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• Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pantiin vireille
1 840 konkurssia, lähes yhtä paljon kuin viime vuoden 
vastaavana aikana.
• Konkursseissa maaliskuussa kaikkien aikojen ennätys, 
lähes seitsemän sataa vireille pantua konkurssia.
• Konkurssien määrä laskenut vuoden ensimmäisellä nel­
jänneksellä selvästi vain teollisuudessa.
• Uhanalaisten työpaikkojen määrä laski 11 prosenttia 




• Yli 200 yrityssaneerausta vireille helmi-huhtikuussa.
• 70 prosenttia yrityssaneerauksista oli velallisen itsensä 
vireille panemia helmi-huhtikuussa 1993.
• Yrityssaneerausmenettely ei ole merkittävästi laskenut
helmi-maaliskuussa vireille pantujen konkurssien 
määrää . , f ^  a,
-  y.  '
Vireille pannut konkurssit ja yrityssaneeraukset tammi-maaliskuussa 1991^ 1.99.3.
^Saneerausmenettelyyn haetut yritykset, joita ei ole haettu konkurssiin
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Tilastokeskuksen konkurssiaineistosta
Tilastokeskus saa tuomioistuimilta ilmoitukset:
1) Vireille tulleista konkursseista
2) Päättyneistä konkursseista
Tilastokeskuksessa aineistoon yhdistetään konkurssiyritystä 
kuvaavat taustatiedot, kuten toimiala ja henkilökunnan 
määrä.
Tiedot vireille tulleista konkursseista toimitetaan Tilasto­
keskukselle lomakkeilla vireille tuloa seuraavan kuun vii­
denteentoista päivään mennessä. Tilastokeskus julkaisee 
tiedot kerran kuussa ilmestyvässä konkurssitiedotteessa.
Päättyneitä konkursseja kuvaavat tiedot toimitetaan Tilasto­
keskukselle lomakkeilla kaksi kertaa vuodessa. Tilastokes­
kus julkaisee nämä tiedot kerran vuodessa, maaliskuussa, 
konkurssitiedotteen laajemmassa numerossa.
Keskeiset käsitteet
1) Vireille pannut konkurssit:
Kalenterivuoden aikana konkurssiin haetut yritykset ja yk­
sityishenkilöt. Tilastokeskuksen vireille pannuista konkurs­
seista laatimissa tilastoissa kukin yritys tilastoidaan vain 
yhden kerran kalenterivuoden aikana. Koska samaan yri­
tykseen voi kohdistua vuoden aikana lukuisia eri velkojien 
tekemiä hakemuksia, on hakemusten määrä aina suurempi 
kuin vireille pantujen konkurssien määrä.
2) Uhanalaiset työpaikat:
Työpaikkojen määrä niissä yrityksissä joita on haettu kon­
kurssiin.
Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely
Helmikuussa (8.2.93) tulivat voimaan uudet lait yritys­
saneerauksesta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä. Näillä 
laeilla pyritään korjaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutu­
neiden yritysten ja yksityishenkilöiden taloudellista ase­
maa.
Yritysten saneerausmenettely on vaihtoehto yrityksen kon­
kurssille. Menettely tähtää elinkelpoisen yrityksen toimin­
nan jatkumisen turvaamiseen. Tuomioistuimen harkinnassa 
on päättää onko yrityksellä elinmahdollisuuksia saneerattu­
na.
Yksityishenkilön velkajärjestely antaa maksukyvyttömälle 
henkilölle mahdollisuuden vapautua osasta velkojaan, kun 
hän muutoin kuin tilapäisesti on kyvytön maksamaan 
erääntyviä velkojaan. Myös yksityishenkilön velkajärjeste­
lyistä päättää tuomioistuin.
Saneerausmenettelyn suhde konkurssiin
Lain yrityksen saneerauksesta tultua voimaan, velkojat ei­
vät enään voi ajaa konkurssiin elinkelpoista yritystä. Sa­
neerausmenettely syrjäyttää konkurssin, jos saneeraukselle 
on tuomioistuimen mielestä olemassa edellytykset. Kon­
kurssi voidaan torjua tekemällä saneeraushakemus ennen 
kuin konkurssiinasettamispäätös on tehty. Samoin jos sa­
neeraushakemus on tehty ja yritystä haetaan konkurssiin, 
on konkurssihakemuksen käsittely lykättävä, kunnes päätös 
saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. Konkurssi­
menettely voidaan jatkossa käynnistää uudelleen mikäli ve­
lallinen laiminlyö maksuohjelman mukaiset velan maksun­
sa tai osoittautuu maksukyvyttömäksi.
Tilastokeskuksen yrityssaneeraus- ja velkajärjestely- 
aineistosta
Tuomioistuimet lähettävät Tilastokeskukselle jokaisen kuu­
kauden päätyttyä levykkeillä ilmoitukset yksityishenkilön 
velkajärjestelyjen ja yrityssaneerausten määristä ja menet­
telyjen eri vaiheista ko. tuomioistuimessa.
Tilastokeskus yhdistää eri tuomioistuimista tulleet aineistot 
ja julkaisee tiedot konkurssitiedotteen yhteydessä.
Yrityksen saneerausmenettelystä tullaan jatkossa jul­
kaisemaan samankaltaisia yrityksen toimialaa ja henkilö­
kunnan määrää kuvaavia taustatietoja kuin vireille pannuis­
ta konkursseista.
3Konkurssien määrä vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä lähes viime vuoden tasolla Vireille pannut konkurssit hakijan mukaan 1. neljännes 1993
Vuoden 1993 ensimmäisellä neljänneksellä pantiin vireille 
1 840 konkurssia, laskua viime vuoden vastaavaan ajan­
kohtaan oli kolme prosenttia. Konkurssien määrän lasku ta­
pahtui pääasiassa tammikuussa ja helmikuussa, maaliskuus­
sa konkurssien määrä kääntyi selvään kasvuun edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Maaliskuussa lähes seitsemän sataa konkurssia
Vireille pantujen konkurssien kuukausimäärä saavutti maa­
liskuussa uuden ennätyksen. Vireille pantiin 695 konkurs­
sia, edellinen ennätys, 693, oli syyskuulta 1992.
Uhanalaisten työpaikkojen määrä laski
Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui tammi-maaliskuussa 
11 300 työpaikkaa, noin 1 400 vähemmän kuin edellisen 
vuoden vastaavana ajankohtana. Uhanalaisten työpaikko­
jen määrä laski eniten teollisuudessa, lähes kahdella tuhan­
nella, vajaaseen kolmeen tuhanteen.
Toimialoista ainoastaan teollisuudessa on kehitys vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä ollut selkeästi myönteistä, vi­
reille pantujen konkurssien määrä oli joka kuukausi pie­
nempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana Yh­
teensä laskua viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen 
verrattuna oli 13 prosenttia.
Yrityssaneerausmenettely ei laskenut vireille pantujen 
konkurssien määrää helm¡-maaliskuussa
Helmikuussa pantiin vireille 40 sellaista yrityssaneeraus- 
menettelyä, joissa yritystä ei samanaikaisesti oltu haettu 
konkurssiin, maaliskuussa tällaisia tapauksia oli 44.
Jos nämä tapaukset lisätään helmi- ja maaliskuun vireille 
pantujen konkurssien määrään niin helmikuun konkurssien 
määräksi saadaan 632, kasvua edellisen vuoden helmikuu­
hun verrattuna oli yksi prosentti. Maaliskuun konkurssien 
määräksi tulisi 739, neljätoista prosenttia enemmän kuin 
viime vuoden maaliskuussa.
Yrityssaneeraukset 8.2-30.4 1993
Yritysten saneerausmenettelyhakemuksia pantiin tammi- 
huhtikuussa vireille 207. Asian ensimmäiseen käsittelyyn 
oli edennyt 117 tapausta, joista 115:sta käsittelyä päätettiin 
jatkaa. Saneerausmenettelyn aloittamispäätös on tehty 29 
tapauksessa ja hylätty 35 tapauksessa. Hakemuksista 70 
prosenttia oli velallisen itsensä vireille panemia.
Yksityishenkilön velkajärjestelyt 8.2-30.4 1993
Yleisiin alioikeuksiin jätettiin helmi-huhtikuussa 2 060 yk­
sityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. 1 451 hake­
muksen käsittelyä päätettiin jatkaa, 78 hylättiin heti. Velka- 
jäijestelyn aloittamispäätös on tehty 809 asiassa. Velkajär­
jestelyä hakeneista 61 prosenttia oli miehiä ja 39 prosenttia 
naisia.
Yksityishenkilön maksukyvyn heikentymisen tavallisin syy 
oli työttömyys, joka mainittiin syyksi 876 tapauksessa. 
Muita sosiaalisia syitä olivat sairaus ja työkyvyttömyys tai 
perheolojen muuttuminen. Yleisiä perusteluita olivat lisäksi 
takauksesta, asuntojärjestelystä tai päättyneestä yritystoi­
minnasta johtuvat syyt.
Pankkien osuus velkojan vireille panemista 
konkursseista kasvoi vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä
Kaikista tammi-maaliskuussa vireille pannuista konkurs­
seista oli velkojan vireille panemia 54 prosenttia, osuus on 
viimeisen viiden vuoden ajan ollut laskussa.
Joka kolmas velkojan vireille panema konkurssi oli tam­
mi-maaliskuussa 1993 verottajan vireille panema, laskua 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oti kaksi prosent­
tiyksikköä.
Vakuutusyhtiöt olivat mukana 30 prosentissa velkojan vi­
reille panemista konkursseista tammi-maaliskuussa 1993, 
osuus laski edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ver­
rattuna kolme prosenttiyksikköä.
Pankit olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mukana 
12 prosentissa velkojan vireille panemista konkursseista, 
osuus kasvoi viidellä prosenttiyksiköllä edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyden yleisimmät perusteet 8.2.93-30.4.93
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IA. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT LÄÄNEITTÄIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - MAALISKUU 1993
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K O K O  MAA 1840 1809 14 346 267 517 88 95 77 97 134 174 31 11286
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 1332 1301 11 189 172 399 51 56 64 61 124 174 31 2391
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 244 244 1 69 34 69 21 19 6 20 5 - - 1689
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 151 1S1 1 46 27 35 13 13 3 11 2 - - 2084
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 113 113 1 42 34 14 3 7 4 5 3 “ * 5123
U U D E N M A A N  LÄÄNI 612 599 1 69 83 190 27 21 41 49 58 60 13 3897
A L L E  5 H E N KILÖÄ 451 438 - 37 51 149 13 13 34 28 53 60 13 769
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 65 65 - 10 7 22 7 3 2 12 2 - - 445
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 54 54 - 15 13 13 5 2 1 5 - - - 740
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 42 42 1 7 12 6 2 3 4 4 3 - - 1943
TURUN J A  PORIN LÄÄNI 258 253 3 60 35 70 13 17 5 7 21 22 5 1738
ALLE 5 H E N K I L Ö Ä 176 171 2 30 22 52 9 8 3 4 19 22 5 309
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 45 45 1 11 7 12 4 6 1 1 2 - - 307
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 22 22 - 9 2 5 - 3 1 2 - - - 306
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 15 15 " 10 4 1 - - * - - - 816
H Ä M E E N  LÄÄNI 256 255 1 66 40 65 9 15 9 13 10 27 1 1690
ALLE 5 H E N K I L Ö Ä 176 175 1 36 28 48 6 6 7 6 10 27 1 316
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 39 39 - 17 2 10 1 . 4 1 4 - - - 280
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 22 22 - 7 3 5 1 3 1 2 - - - 293
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 19 19 - 6 7 2 1 2 " 1 " - - 801
K Y M E N  LÄÄNI 90 88 1 16 15 24 6 4 5 4 5 8 2 534
ALLE 5 HENKI L Ö Ä 59 57 - 7 6 18 5 1 4 3 5 8 2 113
5 - 9  HENKI L Ö Ä 17 17 - 6 3 4 1 2 1 - - - - 122
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 6 6 1 2 2 - - - - 1 - - - 88
20 TAI YLI H E N K I L Ö Ä 8 8 * 1 4 2 “ 1 " - " " * 211
M I K K E L I N  LÄÄNI 69 69 1 23 9 13 3 5 4 4 2 5 - 338
ALLE 5 HENKI L Ö Ä 55 55 1 16 7 10 3 4 4 3 2 5 - 118
5 - 9  HENKI L Ö Ä 7 7 - 5 - 1 - - - 1 - - - 49
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 4 4 - 1 1 2 - - - - - - - 63
20 TAI YLI H E N K I L Ö Ä 3 3 - 1 1 “ - 1 - - - " 109
P O H J .- K A R J A L A N  LÄÄNI 63 62* 3 3 11 22 2 1 1 3 5 11 1 219
ALLE 5 HENKI L Ö Ä 54 53 3 1 8 20 1 1 1 2 5 11 1 97
5 - 9  HENKI L Ö Ä 4 4 - 1 - 1 1 - - 1 - - - 27
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 2 2 - - 1 1 - - - - - - - 26
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 3 3 - 1 2 ' - - - " - " 70
K U O P I O N  LÄÄNI 64 63 _ 13 6 21 4 4 3 3 7 2 1 336
ALLE 5 HENKILÖÄ 40 39 - 7 4 14 1 - 2 3 6 2 1 69
5 - 9  H E N KILÖÄ 14 14 - 3 1 5 1 2 1 - 1 - - 108
10 - 19 H E N KILÖÄ 9 9 - 3 1 1 2 2 - - - - - 128
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 1 1 - - - 1 - " - - 30
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 71 71 12 17 20 6 7 _ 3 2 4 - 272
ALLE 5 HENKI L Ö Ä 55 55 - 7 13 16 4 6 - 3 2 4 - 111
5 - 9  HENKI L Ö Ä 10 10 - 2 4 3 1 - - - - - - 67
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 5 5 - 2 - 1 1 1 - - - - - 59
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 1 1 - 1 - - - “ - - - - - 35
V A A S A N  LÄÄNI 121 115 2 33 17 34 4 4 3 5 5 0 6 1284
ALLE 5 HENKI L Ö Ä 79 73 2 16 8 23 3 1 3 4 5 8 6 148
5 - 9  H E N KILÖÄ 17 17 - 6 4 5 - 1 - 1 - - - 113
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 12 12 - 2 3 4 1 2 - - - - - 178
20 TAI YLI HENKI L Ö Ä 13 13 - 9 2 2 - - - ■ - - - 846
O U L U N  LÄÄNI 152 152 1 31 23 33 9 12 5 6 14 18 _ 575
A L L E  5 H E N KILÖÄ 123 123 1 22 16 27 5 12 5 5 12 18 - 215
5 - 9  H E N KILÖÄ 14 14 - 2 5 4 3 - - - - - - 93
1 0 - 1 9  H E N K I L Ö Ä 10 10 - 3 1 2 1 - - 1 2 - - 134
20 TAI YLI H E N K I L Ö Ä 5 5 - 4 1 - - - - - " - - 133
LAPIN LÄÄNI 75 73 1 19 10 22 4 4 1 _ 5 7 2 328
ALLE 5 H E N KILÖÄ 59 57 1 10 9 19 1 4 1 - 5 7 2 117
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 9 9 - 5 1 2 1 - - - - - - 58
10 - 19 H E N KILÖÄ 5 5 - 2 - 1 2 - - - - - - 68
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 2 2 - 2 - - - - " - “ - 85
A H V E N A N M A A 9 9 _ 1 1 3 1 1 _ _ _ 2 _ 74
ALLE 5 H E N KILÖÄ 5 5 - - - 3 - - - - - 2 - 10
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 3 3 - 1 - - 1 1 - - - - - 18
20 TAI YLI H E N K I L Ö Ä •1 1 - - 1 - - - - - - - - 46
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IB. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT LÄÄNEITTÄIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
MAALISKUU 1993
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K U N N A N
M Ä Ä R Ä
K O K O  M A A 695 692 7 136 86 225 29 42 25 32 63 47 3 3792
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 513 510 4 82 55 178 20 28 18 19 59 47 3 918
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 87 87 1 20 10 27 6 7 3 11 2 - - 594
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 45 45 1 16 6 12 2 5 1 2 - - - 616
20 TAI YLI HENKI L Ö Ä 50 50 1 18 15 8 1 2 3 2 - “ 1665
U U D E N M A A N  LÄÄNI 221 218 1 29 24 81 9 5 12 16 27 14 3 1281
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 163 160 - 17 13 67 4 3 8 9 25 14 3 278
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 24 24 - 5 2 7 2 1 1 6 - - - 162
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 16 16 - 6 3 4 2 - - 1 - - - 218
20 TAI YLI HENKI L Ö Ä 18 18 1 1 6 3 1 1 3 - 2 - - 623
T U R U N  J A  PORIN LÄÄNI 103 103 2 23 12 32 4 10 2 2 9 7 _ 465
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 78 78 1 16 9 26 4 5 2 - 8 7 - 128
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 15 15 1 1 3 5 - 3 - 1 1 - - 99
10 - 19 HENKI L Ö Ä 6 6 - 2 - 1 - 2 - 1 - - - 83
20 TAI YLI HENKI L Ö Ä 4 4 - 4 - “ - - - “ " - - 155
H Ä M E E N  LÄÄNI 106 106 1 30 15 28 3 7 3 5 5 9 _ 705
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 69 69 1 15 8 21 3 4 1 2 5 9 - 127
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 15 15 - 6 1 3 - 1 1 3 - - - 106
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 11 11 - 5 1 3 - 1 1 - - - - 148
20 TAI YLI HENKI L Ö Ä 11 11 - 4 5 1 - 1 - - ~ 324
K Y M E N  LÄÄNI 31 31 1 5 4 8 3 1 2 1 1 5 _ 185
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 22 22 - 2 2 6 3 - 2 1 1 5 - 38
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 5 5 - 2 1 1 - 1 - - - - - 40
10 - 19 HENKI L Ö Ä 1 1 1 - - - - - - - - - - 16
20 TAI YLI HENKI L Ö Ä 3 3 " 1 1 1 - “ “ - “ “ ■ 92
M I K K E L I N  LÄÄNI 29 29 1 12 3 7 1 1 1 2 1 _ - 142
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 21 21 1 8 2 5 1 1 1 1 1 - - 43
5 - 9  HENKI L Ö Ä 4 4 - 2 - 1 - - - 1 - - - 29
10 - 19 HENKI L Ö Ä 3 3 - 1 1 1 - - - - - - - 46
20 TAI YLI HENKI L Ö Ä 1 1 " 1 - - " - - - - - “ 24
P O H J .- K A R JALAN LÄÄNI 27 27 _ 2 8 9 1 1 _ 1 3 2 _ 116
A L L E  5 HENKI L Ö Ä 24 24 - 1 6 9 1 1 - 1 3 2 - 46
20 TAI YLI HENKI L Ö Ä 3 3 - 1 2 - - “ - - - 70
K U O P I O N  LÄÄNI 25 25 _ 6 1 10 - 2 1 _ 5 _ _ 146
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 14 14 - 4 1 5 - - - - 4 - - 22
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 7 7 - 1 - 3 - 1 1 - 1 - - 52
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 3 3 - 1 - 1 - 1 - - - - - 42
20 TAI YLI H E N K I L Ö Ä 1 1 " - - 1 - - - - - - - 30
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 23 23 _ 2 3 11 2 2 _ 2 1 _ _ 105
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 18 18 - 1 2 9 2 1 - 2 1 - - 38
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 3 3 - - 1 2 - - - - - - - 18
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 1 1 - - - - - 1 - - - - - 14
20 TAI YLI H E N K I L Ö Ä 1 1 - 1 - - - - - - “ 35
V A A S A N  LÄÄNI 39 39 1 10 6 13 1 _ _ 3 1 4 _ 378
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 27 27 1 5 4 8 1 - - 3 1 4 - 59
5 - 9  H E N KILÖÄ 4 4 - 2 1 1 - - - - - - - 28
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 2 2 - - - 2 - - - - - - - 28
20 TAI YLI H E N K I L Ö Ä 6 6 - 3 1 2 - - - - " - 263
O U L U N  LÄÄNI 61 61 _ 10 9 16 2 9 4 7 4 _ 164
A L L E  5 H E N KILÖÄ 53 53 - 8 7 14 - 9 4 - 7 4 - 89
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 5 5 - - 1 2 2 - - - - - - 29
10 - 19 H E N K I L Ö Ä 2 2 - 1 1 - - - - - - - - 21
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 1 1 " 1 " - - - - - - - - 25
L APIN LÄÄNI 28 28 _ 7 1 10 2 4 - - 3 1 _ 96
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 23 23 - 5 1 8 1 4 - - 3 1 - 47
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 4 4 - 1 - 2 1 - - - - - - 25
20 TAI YLI H E N KILÖÄ 1 1 - 1 “ - - - - - - - * 25
A H V E N A N M A A 2 2 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ 8
A L L E  5 H E N K I L Ö Ä 1 1 - - - - - - - - - 1 - 1
5 - 9  H E N K I L Ö Ä 1 1 - - - - 1 - - - - - - 7
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2A. V I I S I K Y M M E N T Ä  KUNTAA, J O I S S A  JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI T YÖPAIKKOJA V I R EILLE P A N TUJEN K O N K U R S S I E N  TAKIA 
TAMMI - M A A L I S K U U  1993
K O N K U R S S I I N  HAETTUJEN Y R I T Y S T E N  M Ä Ä R Ä  (Y ) JA H E N KILÖKUNNAN M Ä Ä R Ä  (H) N I I S S Ä
LÄÄNI Y H ­ MAA- JA T E O L L I ­ R A K E N ­ K A U P ­ M A J O I ­ K U L J E ­ R A H O I ­ TEKN. MUUT T U N T E ­
K U N T A M U O T O T EENSÄ M E T S Ä ­ SUUS T A M I ­ PA TUS JA TUS JA T U S  JA PALV. PALV. MATON
K UNTA T A LOUS KAIV. NEN RAVIT- T I E T O ­ VAK. JA JA
H E N ­ Y R I ­ TOIM. SEMIS- LII­ TOIM. PALV. JULK.
K I L Ö ­ T Y K ­ ENERG. TOIM. KENNE KIINT. LIIKE- HALL.
KUNTA SET H UOLTO PUHT. ELÄM.
H Y H  Y H  Y H Y H Y H Y H  Y H Y H  Y H Y H  Y
K O K O  M A A 11255 1809 91 14 2997 346 2697 267 2157 517 722 88 690 95 338 77 1050 97 340 134 174 174
K A U P U N G I T 8565 1286 54 4 1901 199 2001 170 1842 418 599 64 450 55 276 59 1021 87 297 105 125 125
M U U T  K U N N A T 2690 523 37 10 1096 147 696 97 315 99 123 24 240 40 62 18 29 10 43 29 49 49
U U D E N M A A N  LÄÄNI
ESPOO 335 59 - - 4 3 29 7 75 16 12 1 - - 30 6 158 4 9 6 16 16
HANKO 95 4 - - 74 2 20 1 1 1 - -
HELSINKI 2289 349 49 1 272 35 300 39 464 114 136 18 158 14 162 24 558 37 165 43 24 24
V A N T A A 179 46 - - 25 3 40 9 73 20 - - 5 1 5 4 25 3 2 2 4 4
H Y V I N K Ä Ä 63 12 - - 24 1 20 2 13 5 1 1 - - - - 3 1 - - 2 2
J Ä R V E N P Ä Ä 138 15 - - 17 1 43 6 16 4 4 1 - - 5 2 53 1 - - - -
K E R A V A 129 12 - - 29 3 33 2 34 4 31 1 - - - - - - 1 1 1 1
L O V IISA 100 2 - - - - 98 1 2 1
O R I M A T T I L A 58 4 - - 50 1 5 1 2 1 - - - - 1 1 - - - - - -
M U U T  K A U P U N G I T 115 26 - - 57 7 10 3 22 9 7 2 - - 7 1 10 2 - - 2 2
P O R V O O N  M L K 56 6 - - - - 18 3 1 1 - - 37 2
SIPOO 47 2 - - 46 1 1 1 - -
T U USULA 138 19 - - 20 2 85 6 15 3 8 1 3 1 - - - - 4 3 3 3
VIHTI 63 11 - - 9 4 19 1 3 3 - - 6 1 25 1 - - - - 1 1
M U U T  K U N N A T 80 32 - - 13 6 5 2 36 9 4 2 5 2 3 2 6 1 1 1 7 7
T U R U N  JA P O R I N  LÄÄNI
KOKEMÄKI 52 1 • - - 52 1
LOIMAA 72 2 - - 71 1 1 1
NAANTALI 45 9 - - 26 3 7 2 9 1 1 1 2 2
PORI 380 29 - - 49 6 271 3 49 14 2 1 6 3 - - - - 2 2 - -
R AISIO 104 11 - - 61 4 37 2 5 4 1 1
SALO 103 8 - - 24 2 - - 64 4 - - - - - - 8 1 8 1 - -
TURKU 379 71 - - 68 8 104 9 114 28 26 6 20 4 20 2 10 4 14 7 3 3
M U U T  K A U P U N G I T 180 53 - - 67 13 17 4 30 12 6 2 9 2 2 2 32 2 8 8 8 8
H A LIKKO 52 5 - - 35 3 3 1 - - - - 14 1
KOSKI TL 56 2 - - 56 2
M U U T  K U N N A T 308 62 14 3 131 17 76 14 17 7 16 4 44 7 1 1 - " 2 2 7 7
H Ä M E E N  LÄÄNI
H Ä M E E N L I N N A 51 15 - - 12 4 7 3 24 5 2 1 - - - - 5 1 - - 1 1
IKAALINEN 247 4 - - 8 1 - - 13 1 218 1 8 1
LAHTI 310 43 - - 102 9 55 7 107 16 - - - - - - 39 5 4 2 4 4
ORIVESI 50 4 - - - - 40 1 7 1 - - 2 1 - - - - - - 1 1
RlIHIMÄKI 58 18 - - 10 3 21 5 21 4 1 1 1 1 - - - - 1 1 3 3
T A M P E R E 349 67 - - 106 13 64 7 74 18 13 3 15 3 15 3 47 5 4 4 11 11
M U U T  K A U P U N G I T 189 27 - - 86 9 27 4 13 6 19 2 35 2 5 1 1 1 - - 2 2
K A N G A S A L A 75 7 - - 26 4 13 1 3 1 - - 33 1
LEMPÄÄLÄ 64 7 - - 11 1 46 2 4 1 - - - - 1 1 - - 2 2 - -
M U U T  K U N N A T 296 63 1 1 107 22 86 10 34 12 1 1 50 6 7 4 5 1 1 1 5 5
K Y M E N  LÄÄNI
IMATRA 76 7 - - 43 3 30 2 2 1 - - 1 1
KOTKA 75 20 - - 2 2 43 3 15 6 2 1 - - 6 3 - - 4 2 3
K O U V O L A 72 12 - - 13 2 - - 29 6 - - 10 1 7 1 12 1 1 1 -
L A P P E E N R A N T A 168 16 - - 10 3 57 5 69 3 5 1 24 1 - - 2 2 1 1 -
M U U T  K A U P U N G I T 21 5 - - - - - - 17 4 5 1
M U U T  K UNNAT 119 28 16 1 39 6 27 5 10 4 10 3 8 1 1 1 2 1 1 1 5
3
5
M I K K E L I N  LÄÄNI 
PIEKSÄMÄKI
M U U T  K A U P U N G I T  
H E I N O L A N  MLK 
M U U T  K UNNAT
P O H J . - K A R J A L A N  LÄÄNI 
J O E N S U U
M U U T  K A U P U N G I T  
M U U T  K UNNAT
K U O P I O N  LÄÄNI 
K U O P I O
M U U T  K A U P UNGIT 
M U U T  K UNNAT
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 
J Y V Ä S K Y L Ä
M U U T  K A U P U N G I T  
M U U T  K U N N A T
84 5
80 24
50 8 1 1
124 32
58 20
54 21 4 2
105 21 2 1






6 1 - -
50 9 9 3
28 3 19 2
28 10 42 4
- - 20 4
1 1 26 3
34 2 27 4
32 3 5 2
28 5 12 2
24 5 15 2
39 3 19 5
16 3 11 4
29 6 28 8
22 2 - -
5 3 5 2
36 8 5 1
25 9 6 1
13 7 - -
22 6 3 1
77 10 24 3
17 6 - -
13 5 11 1
33 11 2 1
5 2 14 3
22 7 13 2
50 1 - - 6
1 1 1 1 6
2 2
1 1 5 3 -
- - - - 2
2 1 - - -
~ 2 1 10
39 3 1 1 6
- - 1 1 -
7 1 8 1 ■
1 1 _ . 6
21 4 - - -
6 2 - - 1
1 -
3 2 2
5 2 3 3
1 3 3 2 2
2 1 6  6
2 3 1 3  3
3 -
1 1 2  2 
12 6
2 2 2 
2 2
1 2 2 - -
V A A S A N  LÄÄNI
K A S K I N E N 60 1 - - 60 1
K O K K O L A 90 13 - - 47 3 8 2
SEINÄJOKI 102 9 - - 23 2 - -
V A A S A 538 26 - - 32 4 424 6
M U U T  K A U P U N G I T 107 22 - - 50 6 - -
K R U U N U P Y Y 112 2 - - 111 1 - -
M U U T  K U N N A T 270 42 2 2 122 16 96 9
O U L U N  LÄÄNI
KAJAANI 112 24 - - 37 3 10 2
O U L U 110 26 - - 14 3 2 1
M U U T  K A U P U N G I T 89 21 1 1 45 2 18 4
PUDASJÄRVI 67 11 - - 20 1 23 2
M U U T  K U N N A T 197 70 - - 88 22 47 14
LAPIN LÄÄNI
ROVANIEMI 55 12 - - 29 3 - -
M U U T  K A U P U N G I T 67 20 - - 29 4 11 3
K E M I N M A A 62 3 - - 61 2 - -
M U U T  K U N N A T 142 38 1 1 51 10 21 7
A H V E N A N M A A
M A A R I A N H A M I N A 61 6 - - - - 46 1
M U U T  K U N N A T 14 3 - - 6 1 - -
26 2 _ _ _ _ _ _ 3 1 3 3 2 2
75 6 - - - - - - - 4 1 - -
49 10 19 2 - - - - 10 2 3 1 1 1
15 7 4 1 32 3 2 2 - - - - 3 3
1 1
39 8 1 1 2 1 2 1 4 2 - - 2 2
48 8 8 2 1 1 2 1 - - 1 1 6 6
11 3 12 2 1 1 2 2 18 4 49 9 1 1
15 6 1 1 4 2 2 1 - - - - 2 2
7 4 15 2 - - - - - - 1 1 1 1
23 10 6 2 15 a 3 1 2 2 5 3 8 8
16 5 5 1 1 1 - - - - 3 1 1 1
16 8 7 1 - - - - - - 1 1 3 3
1 1
28 8 25 2 6 3 4 1 - - 3 3 3 3
8 3 - - 5 1 - - - - - - 1 1
- - 7 1 1 1
19.5.1993 1
2 B . VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA
MAALISKUU 1993
K O N K U R S S I I N H A E T TUJEN Y R I T Y S T E N MÄÄRÄ (Y) JA HENKIL Ö K U N N A N M Ä Ä R Ä  (H) N I I S S Ä
LÄÄNI YH- M A A -  JA TEOLLI- RAKEN- KAUP- M AJOI- K ULJE- R AHOI- TEKN. MUUT TUNTE-
K U N T A M U O T O T EENSÄ M E TSÄ- suus TAMI- PA TUS JA T U S  JA T U S  JA PALV. PALV. MATON
KUNTA T ALOUS KAIV. N  EN R AVIT- TIETO- VAK. JA JA
HEN- YRI- T O  IM. SEMIS- LII- TOIM. PALV. JULK.
KILÖ- TYK- ENERG. TOI M. K E N N E KIINT. LIIKE- HALL.
K U N T A SET H U O L T O PUHT. ELÄM.
" H Y H  Y H  Y H Y H  Y H  Y H  Y H  Y H  Y H  Y H  Y
K O K O  M A A 3789 692
K A U P UNGIT 2638 474
MUUT K U NNAT 1151 218
U U D E N M A A N  LÄÄNI
ESPOO 67 18
HELSINKI 009 124
V ANTAA 87 20
H Y V I N K Ä Ä 27 6
J Ä R V E N P Ä Ä 20 2
K ARJAA 19 2
K ERAVA 87 7
LOHJA 20 6
M U U T  KAUPU N G I T 14 8
T U U S U L A 86 8
VIHTI 30 7
M U U T  K U NNAT 12 10
T U R U N  J A  P O R I N  LÄÄNI
PORI 28 10
R AISIO 43 5
TURKU 110 27
UUSIKAUPUNKI 21 5
M U U T  KAUPUNGIT 57 22
K A R V I A 34 1
KOSKI T L 56 2
ÄETSÄ 17 2
MUUT K U N N A T 99 29
79 7 1153 136 700 86 933 225 141 29 246 42 193 25 146 32 149 63 47 47
49 1 665 75 368 51 802 179 119 22 172 25 178 19 139 29 117 44 29 29
30 6 488 61 332 35 131 46 23 7 74 17 15 6 9 3 32 19 18 18
- - 3 2 15 2 19 6 - - - - 24 2 - - 2 2 4 4
49 1 112 13 99 11 181 48 39 6 57 3 125 7 61 12 82 19 4 4
- - 23 2 5 1 50 12 - - 5 1 2 2 1 1 1 1 - -
- - - - 15 1 8 3 1 1 - - - - 3 1 - - - -
- - 17 1 - - 3 1
- - 14 1 - - - - 5 1
- - 11 1 32 1 11 2 31 1 - - - - - - 1 1 1 1
- - 2 2 8 1 3 2 - - - - - - 7 1 - - - -
- _ 2 1 1 1 7 4 - - - - - - 3 1 1 1 - -
_ - - - 70 4 14 2 2 2 - -
_ - 9 4 19 1 1 1 1 1
- - 4 2 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 4 4
- - - - - - 21 6 - - 6 3 - - - - 1 1 - -
- - 40 2 1 1 2 2
- - 35 2 11 3 41 13 1 1 10 2 - - - - 9 4 2 2
- - 1 1 - - 1 1 - - - - 1 1 17 1 1 1 - -
- - 18 7 9 2 7 5 2 1 8 1 - - 8 1 2 2 3 3
- - 34 1
" “ 56 2
17 2 :
11 2 42 8 10 6 15 5 5 2 12 2 1 1 - - 1 1 2 2
H Ä M E E N  LÄÄNI
H Ä M E E N L I N N A
IKAALINEN
LAHTI

















T A M PERE 130 26 - - 68 7 13 4 17 6 - - 8 2 13 1 6 1 1 1 4 4
T O I J A L A 25 2 - - 24 1 1 1
VALKEAKOSKI 43 2 - - - - 21 1 - - - - 22 1
M U U T  KAUPU N G I T 33 13 - - 14 4 - - 11 5 - - 1 1 5 1 ■ - - 1 1 1 1
HAUHO 23 1 - - - - 23 1
LEMPÄÄLÄ 51 4 - - - - 45 1 4 1 2 2 - -
U R J A L A 16 1 16 1
V I L P P U L A 15 1 - - 15 1
YLÖJÄRVI 41 3 - - 13 2 28 1
MUUT K UNNAT 103 27 1 1 55 10 16 3 11 5 1 1 10 2 1 1 5 1 1 1 2 2
K Y M E N  LÄÄNI 
IMATRA
L A PPEENRANTA 
M U U T  K A U P U N G I T  
RUOKOLAHTI 
M U U T  K UNNAT
64 4 - - 36 2 26 1 2 1
35 1 - - - - - - 35 1
40 14 - - 2 2 2 1 15 4 7 2 10 1 3 2 - - - - 2 2
16 1 16 1
30 11 - - 8 1 9 2 5 2 2 1 - - - - 2 1 1 1 3 3
M I K K E L I N  LÄÄNI
H E I N O L A 29 6
M U U T  K A U P U N G I T 20 6
H E I N O L A N  MLK 47 5
M U U T  K U N N A T 46 12
26 4 - - 3 2
6 1 4 1 - - 1 1 1 1 - - 7 2 - - - -
27 2 19 2
18 5 - - 23 5 - - - - 1 1 - - 4 1 - -
P O H J .- K A R J A L A N  LÄÄNI
LIEKSA 26 3 - - 1 1 24 1 1 1
M U U T  K A U P UNGIT 21 13 - - - - 3 3 12 6 - - 2 1 - - 2 1 2 2 - -
KESÄLAHTI 22 1 - - - - 22 1
TOHMAJÄRVI 24 1 - - 24 1
M U U T  K UNNAT 23 9 - - - - 5 3 11 3 3 1 - - " - 3 1 1 1
K U O P I O N  LÄÄNI
K U OPIO 93 9 - - - - 3 1 66 6 - - 23 2
M U U T  K A U P UNGIT 9 3 - - 4 2 - - 5 1
SIILINJÄRVI 17 4 - - 1 1 8 1 - - 8 2 - -
M U U T  K UNNAT 27 9 - - 21 3 - “ 3 3 3 3 ~ “
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI
JYVÄS K Y L Ä 60 9 - - 35 1 - - 18 5 2 1 - - - - 6 2 - - - -
JÄMSÄ 24 4 - - - - 5 1 5 2 - - 14 1
MUUT K A U P U N G I T 10 4 - - - - 5 2 - - 3 1 2 1
M U U T  K U NNAT 10 6 - " 1 1 - - 8 4 1 1 “ _
V A A S A N  LÄÄNI
K O K K O L A 34 6 - - - - 2 1 25 1 - - - - - - 3 1 1 1 2 2
SEINÄJOKI 79 3 - - 22 1 - - 57 2
V A A S A 66 10 - - 24 2 7 2 32 4 - - - - - - 1 1 - - 1 1
M U U T  KAUPU N G I T 11 4 - - - - - - 7 3 4 1
ILMAJOKI 30 2 - - - - 30 2
K R U U N U P Y Y 111 1 - - 111 1
TOHOLAMPI 17 2 - - 9 1 9 1
M U U T  K U N N A T 31 11 1 1 16 5 ' - - 10 3 - “ “ 2 1 - - 1 1
O U L U N  LÄÄNI
KAJAANI 57 11 - - 37 3 2 1 9 3 7 1 1 1 - - - - 1 1 1 1
OULU 19 10 - - 1 1 2 1 6 1 - - 1 1 2 2 - - 7 4 - -
M U U T  K A U P U N G I T 9 7 - - - - 1 1 4 4 - - 2 1 2 1 - - - - - -
M U U T  K U N N A T 78 33 - - 12 6 26 6 15 8 5 1 11 6 3 1 - - 4 2 3 3
LAPIN LÄÄNI
ROVANIEMI 51 10 - - 26 2 - - 16 5 5 1 1 1 - - - - 3 1 - -
M U U T  K A U P UNGIT 16 6 - - 3 1 3 1 1 1 7 1 - - - - - - 1 1 1 1
MUUT K UNNAT 29 12 - - 12 4 - - 10 4 - - 6 3 - - - - 1 1 - -
A H V E N A N M A A
M U U T  K U N N A T  8 2 - - • - - - - - - 7 1  - - - - -  - -  - 1 1
112.5.1993
3. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - MAALISKUU 1993
K O N K U R S ­
SIIN
T O I M I A L A  HAETTUJA
YHTEENSÄ
HENKILÖKUNNAN 
A L L E  2 2-4
MÄÄRÄ 
5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
H E N K I L Ö ­
K U N T A
LKM
Y H T E E N S Ä 1809 831 470 244 151 93 14 2 4 11255
A MAATALOUS. KALA- J A  R I I S T A T A L O U S 13 8 3 1 1 - - - - 42
01 M A A T A L O U S 12 8 2 1 1 _ _ _ _ 39
011 Peltoviljely, k o t i e l äintalous 3 1 2 - - - - - - 7
012 Puutarhatalous 3 1 - 1 1 - - - - 26
014 Turkis t a r h a u s 1 1 - - " " - - " 1
02 KALA- J A  RIISTA T A L O U S 1 _ 1 _ _ _ - 3
021 Kalata l o u s 1 - 1 - " - 3
B M E T S Ä T A L O U S 1 - - - - 1 - - - 49
04 M E T S Ä T A L O U S 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ 49
041 Puunko r j u u 1 - - - - 1 - - - 49
C K A IVOS- JA KAIVAN N A I S T O I M I N T A 4 1 2 - 1 - - - - 23
09 MUU KAIVAN N A I S T O I M I N T A 4 1 2 _ 1 _ _ _ _ 23
091 K i v e n l o u h i n t a 3 - 2 - 1 - - - - 22
092 Saven, soran ja h iekan otto 1 1 - " - - - - 1
D TEOLLI S U U S 342 91 95 69 45 33 8 1 - 2974
11 E L I N T A R V I K E  JA T U P A K K A T E O L L I S U U S 18 2 6 5 3 2 _ _ 156
111-115 Elinta r v i k k e i d e n  valmistus 18 2 6 5 3 2 - - - 156
111 Liha-, kasvis- ja kalatuot valm 3 1 1 - - 1 - - - 29
114 L e i p o m o t u o t t e i d e n  valmistus 14 1 4 5 3 1 - - - 122
115 M u u  e l i n t a r v i k k e i d e n  valmistus 1 1 - - - - - 5
12 T E K S T I I L I E N  VALMISTUS 11 4 3 _ 2 1 _ 1 _ 182
121 Lankojen ja kankaiden valmistus 2 - 2 - - - - - - 5
122 N e u l o s t e n  ja neuletuott valmistus 2 - - - - 1 - 1 - 140
123 M u i d e n  tekstiilien valmistus 7 4 1 - 2 - - - - 36
13 VAATTEIDEN. N A H K ATUOT JA J A L K  VALM 12 1 3 2 3 3 _ _ _ 163
131 V a a t t e i d e n  valmistus 11 1 3 1 3 3 - - - 157
132 N a h a n  ja nahkat u o t t e i d e n  valmistus 1 - - 1 - - - - - 6
14-15 M E T S Ä T E O L L I S U U S T U O T T E I D E N  VALM 47 10 19 9 5 3 1 - - 334
14 P U U T A V A R A N  JA PUUTUOTT V A L M ISTUS 45 10 17 9 5 3 1 _ _ 330
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 16 2 9 1 1 2 1 - - 165
143 R a k e n n u s p u u s e p ä n t u o t t  valmistus 24 6 6 8 3 1 - - - 144
144 P u upakk ja - l aatikoiden valmistus 2 1 1 - - - - - - 5
145 M u i d e n  p u u t u o t t e i d e n  valmistus 3 1 1 " 1 - " " " 16
15 MASSAN, PAPERIN, PAPERI T U O T T  VALM 2 _ 2 _ _ _ _ _ 4
151 Massan, paperin, kartongin valm 1 - 1 - - - - - - 2
153 Muu pap- ja kartonkituott valm 1 “ 1 " - " " - " 2
16 K U S T A N T A M I N E N  JA PAINAMINEN 41 17 8 6 4 2 2 _ _ 331
161 Y h dist kustan t a m i n e n  ja p a i n a m i n e n 7 2 4 1 - - - - - 21
162 E r i l l i n e n  painam i n e n 23 13 3 4 1 - 2 - - 189
163 P a i n a m i s t a  p a l v eleva toiminta 11 2 1 3 3 2 - - 122
17 H U O N E K A L U J E N  VALMISTUS 18 4 5 3 3 3 - - - 166
18 K E M I K  J A  K E M I A L L  TUOTT VALMISTUS 2 _ 1 1 _ _ _ _ _ 10
183 H a r t s i e n  ja muovia i n e i d e n  valm 2 - 1 1 - - - - - 10
21 KUMI- JA M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S 10 3 4 1 1 1 _ _ _ 60
211 K u m i t u o t t e i d e n  valmistus 1 1 - - - - - - - 1
212 M u o v i t u o t t e i d e n  valmistus 9 2 4 1 1 1 - - - 59
22 LASI-, SAVI- JA K I V I TUOTT V A L M ISTUS 20 1 8 5 3 2 1 _ 222
221 Lasin ja l a s i tuotteiden valmistus 4 - 2 2 - - - - - 20
222 P o s l i i n i t u o t t  ja savias t i a i n  valm 1 - 1 - - - - - 3
225 B e t o n i n , b e t o n i - j a  kipsituott valm 11 1 3 3 2 2 - - - 108
228 Kivituott valm ja sepelin m u r skaus 4 - 2 - 1 - 1 - " 91
23-27 M E T A L L I T E O L L I S U U S 141 34 33 34 20 16 4 - - 1304
23 M E T A L L I E N  VALMISTUS 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 3
232 M u i d e n  kuin rautametallien valm 1 “ 1 - - - - - - 3
24 M E T A L L I T U O T T E I D E N  VALMISTUS 54 13 14 14 5 7 1 _ _ 445
241 M e t a l l i r a k e n t e i d e n  yms valmistus 19 2 5 5 2 5 - - - 202
248 M u i d e n  m e t a l l i t u o t t e i d e n  valmistus 24 7 4 9 2 1 1 - - 192
249 M e t a l l i t u o t t  valmist palv toiminta 11 4 5 - 1 1 " - - 51
25 K O N E I D E N  J A  LAITTEIDEN VALMISTUS 47 11 10 10 6 7 3 _ _ 557
251 Y l e i s k ä y t t ö i s t e n  k o n eiden v a l m istus 23 3 6 4 4 5 1 - - 308
252 E r i k o i s k o n e i d e n  valmistus 16 5 2 4 2 1 2 - - 207
253 Erill koneiden korjaus ja asennus 8 3 2 2 - 1 - - - 42
26 S Ä H K Ö T E K N  TUOTT J A  INSTRUM V A L M I S T U S 18 6 4 3 4 1 _ _ _ 109
262 Elekt r o n  ja tietol i i k e n n e v ä l i n  valm 6 2 1 1 2 - - - - 33
263 Sähkö- ja kotita l k o n e i d e n  v a l m istus 10 3 2 2 2 1 - - - 73
264 Instrum ja h i e n o m e k  tuotteiden valm 2 1 1 - - - " - 3
27 K U L K U N E U V O J E N  V A L M ISTUS 21 4 4 7 5 1 _ _ _ 191
271 Laivo j e n  valmistus ja korjaus 2 1 - 1 - - - - - 7
272 V e n e i d e n  valmistus ja korjaus 10 2 4 1 2 1 - - - 99
274 A u t o j e n  ja p e r ä v a u n u j e n  valmistus 9 1 - 5 3 " - " - 84
29 M U U  V A L M I S T U S 11 4 5 1 1 - - - - 34
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3. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - MAALISKUU 1993
K O N K U R S ­
SIIN
H A E T T U J A
H E N K I L Ö K U N N A N  MÄÄRÄ H E N K I L Ö ­
KUNTA
LKM
Y H T E E N S Ä A L L E  2 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
F RAKENT A M I N E N 267 89 83 34 27 29 3 2 2697
35 T A L O N R A K E N T A M I N E N 118 29 44 12 13 16 2 _ 2 1767
351 T a l o j e n  rakentaminen ja korjaus 87 20 31 9 10 15 - - 2 1456
352 T a l o n r a k e n t a m i s e n  osatyöt 31 9 13 3 3 1 2 - 311
36 R A K E N N U S A S E N N U S  J A  V I I M E I S T E L Y 61 5 22 14 9 11 - - - 571
361 Lämpö- ja v esiasennus 18 3 5 6 2 2 - - - 131
362 I l m astointiasennus 4 1 2 - - 1 - - - 28
363 Sähköasennus 23 - 6 5 5 5 - - - 253
364 Lasitus 1 1 - - - - - - - 1
365 L a ttianpäällystys 1 - 1 - - - - - - 5
366 M a alaus ja seinien verhous 12 - 5 3 1 3 - - - 136
369 M u u  rakennusasennus ja v i i m e i s t e l y 2 - 1 - 1 “ - - - 17
37 M A A -  J A  VESIRA K E N T A M I N E N 39 10 15 8 4 2 - _ _ 234
371 Maa- j a  pohjar a k e n t a m i n e n 33 9 13 7 3 1 - - - 178
372 T e i d e n  ja s i l tojen r a k entaminen 2 - - - 1 1 - - - 40
374 V e s i r a k e n t a m i n e n 1 - 1 - - - - - - 3
379 M u u  maa- ja vesira k e n t a m i n e n 3 1 1 1 “ - - “ 13
38 R A K E N T A M I S T A  P A L V ELEVA T O I MINTA 7 3 2 _ 1 - 1 - _ 83
381 R a k e n n u t t a j a t o i m i n t a 1 1 - - - - - - - 1
382 Rakennuskon e v u o k r a u s 5 2 2 - - - 1 - - 71
389 M u u  rakent a m i s t a  p a l v e l e v a  toiminta 1 - " - 1 - - - - 11
G  K A U P P A 517 227 172 69 35 13 1 - - 2157
41 TUKKUK A U P P A 142 56 53 20 10 3 _ _ _ 591
412 R a v into- j a  n a u t i n t o a i n e t u k k u k a u p p a 8 3 3 - 2 - - - - 33
4 1 3  Tekst, v a a t t  ja nahkatuott tukkukaup 16 4 7 3 1 1 - - - 104
4 1 4  R auta- ja rakennusta r v i k e t u k k u k a u p 22 11 9 2 - - - - - 58
415 S ä h k ö t a r v  ja k o d i ntekn tukku k a u p p a 7 2 3 2 - - - - - 23
416 P o l t t o a i n e - j a  raaka-aine t u k k u k a u p 10 7 1 2 - - - - - 22
417 K o n e i d e n  ja mui p ä ä o m a t a v  tukkukaup 46 13 20 6 5 2 - - - 244
4 1 8 - 4 1 9  m u u  tukkukauppa 33 16 10 5 2 “ “ 108
42 A G E N T U U R I T O I M I N T A 18 9 4 3 2 _ _ _ - 69
422 E l i n t a r v - j a  nautin t o a i n e a g e n t u u r i t 4 - 1 1 2 - - - - 38
4 2 3  T e k s t i i l i - j a  v a a tetus agentuurit 3 1 2 - - - - - - 6
424 K e s t o k u l u t u s t a v a r o i d e n  agentuurit 1 1 - - - - - - - 1
425 K o n e i d e n  j a  laitte i d e n  agentuurit 4 1 1 2 - - - - - 16
426 Puu- ja p a p e r i a l a n  agentuurit 2 2 - - - - - - - 2
429 M u u  agentu u r i t o i m i n t a 4 4 “ “ ~ * 5
43-44 V Ä H I T T Ä I S K A U P P A 216 84 88 27 14 2 1 - - 844
432 P ä i v i t t ä i s t a v  y l e i s v ä h i t t ä i s k a u p p a 25 4 14 3 3 - 1 - - 163
4 3 3  P ä i v i t t ä i s t a v  e r i k o i s v ä h i t t ä l s k a u p 8 3 3 2 - - - - - 26
4 3 5-436 T e k s t , v a a t t , j ä i k i n  v ä h i t t a i s k a u 54 25 19 .5 4 1 - - - 217
437 R a u t a - J a  rakennustarv v a h i t t a i s k a u p 26 11 8 ' 5 2 - - - - 94
438 s a h k ö t a r v  ja kodintek v a h i t t a i s k a u p 22 7 13 - 1 1 - - - 79
439 S i s u s t u s t a r v i k k e i d e n  v a h i t t a i s k a u p 20 8 6 5 1 - - - - 77
442 K i r j o j e n , t o i m i s t o t a r v  v a h i t t a i s k a u p 5 3 2 - - - - - - 11
4 4 3  K u l t a s e p a n t .,k e l l o j e n  v a h i t t a i s k a u p 9 3 2 3 1 - - - - 47
444 V a l o k u v - . o p t , t e r v h o i t a i a n  v a h k a u p p a 6 3 3 - - - - - - 10
445 K u k k i e n , p u u t a r h a - a l a n  v a h i t t a i s k a u p 10 4 4 2 - - - - - 27
446 U r h e i l u t a r v , v e n e i d e n  v a h i t t a i s k a u p 17 9 6 1 1 - - - - 46
448 M u u  vähitt ä i s k a u p p a 12 4 7 1 - - - - - 27
449 K o t i t a l o u s e s i n e i d e n  korjaus 2 " 1 - 1 - " - - 19
45 M O O T T O R I A J O N E U V  K A U P P A , H U O L T O  J A  KOR 89 26 27 19 9 8 _ - _ 601
451 M o o t t o r i a j o n e u v  ja - osien tukkukaup 3 1 1 1 - - - - - 10
452 M o o t . a j o n e u v  j a - osien v a h i t t a i s k a u p 39 13 15 4 3 4 - - - 225
4 5 3  H u o l t a m o t o i m i n t a 21 3 7 10 1 - - - - 118
4 5 4  M o o t t o r i a j o n e u v o j e n  korjaus 26 9 4 4 5 4 - - - 248
H  M A J O I T U S -  J A  R A V I T S E M I S T O I M I N T A 88 22 29 21 13 2 - - 1 722
47 H O T E L L I -  J A  M U U  M A J O I T U S T O I M I N T A 24 3 7 6 7 _ 1 380
471 Hotellit, j o i s s a  a n n i s k e l u r a v i n t o l a 20 3 4 5 7 - - - 1 366
4 7 3  Matkus t a j a k o d i t  Ja tayslhoitolat 2 - 2 - - - - - - 6
4 7 5  Lomakylät 1 - - 1 - - - - - 6
4 7 8  M u u  m a j o i t u s t o i m i n t a 1 - 1 " “ - - 2
48 R A V I T S E M I S T O I M I N T A 64 19 22 15 6 2 _ _ _ 342
481 Anniskelur a v i n t o l a t 27 3 9 8 5 2 - - - 225
482 Kahvilat, baarit yms 30 13 10 6 1 - - - - 94
484 Kahvin, m a k k a r a n  yms. kojumyynti 7 3 3 1 “ - - - 22
I K U L J E T U S 94 36 20 18 13 7 - - - 683
52 TIELII K E N N E 65 16 20 14 10 5 _ _ _ 509
522 Linja- a u t o l i i k e n n e 2 - - - 2 - - - - 30
523 Taksil i i k e n n e 2 2 - - - - - - - 3
524 T i e l i i k e n t e e n  tavarankuljetus 61 14 20 14 8 5 " " 476
53 V E S I L I I K E N N E 3 1 - _ 1 1 _ _ _ 50
531 M e r i l i i k e n n e 1 - - - - 1 - - - 36
532 Ranni k k o -  ja s i s ä v e siliikenne 2 1 - - 1 - - - 14
54 ILMALIIKENNE 3 1 - 1 1 - - - - 27
56 LIIKEN N E T T Ä  P A L V ELEVA T O I M I N T A 7 2 _ 3 1 1 _ _ 80
564 M a t k a toimistot 5 2 - 1 1 1 - - - 65
565 Huolinta, rahtaus, k u l j e tusvälitys 1 - - 1 - - - - - 6
567 Varast o i n t i p a l v e l u t 1 - - 1 - - - - - 9
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3. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - MAALISKUU 1993
K O NKURS­ HENKIL Ö K U N N A N  MÄÄRÄ H E N K I L Ö ­
SIIN KUNTA
T O I M I A L A HAETTUJA LKM
YHTEENSÄ ALLE 2 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
J T I E T O L I I K E N N E 1 - - 1 - - - - - 7
58 T E L E L I I K E N N E 1 _ _ 1 _ - _ 7
584 T e l e l i i k e n n e t t ä  p a l v e l e v a  toiminta 1 - “ 1 - - * - 7
K  R A H O I T U S -  J A  V A K U U T U S T O I M I N T A 6 5 - - 1 - - - - 18
61 R A H O I T U S  J A  R A H O I T U S P A L V E L U 6 5 1 _ _ _ _ 18
6 1 3  S i j o i t ustoiminta 5 4 - - 1 - - - - 17
614 R a h o i t u s p a l v e l u 1 1 ■ ■ " ■ " ~ 1
L K I I N T E I S T Ö - ,P U H T A U S - ,V U O K R A U S P A L V 71 42 17 6 2 3 1 - - 320
65 K I I N T E I S T Ö P A L V E L U 36 26 6 1 1 2 _ _ _ 115
651 A s u n t o j e n  ja k i i n t e i s t ö j e n  vuokraus 10 10 - - - - - - - 10
652 Asuntojen, kiint v ä l i t y s  ja kauppa 18 14 2 1 - 1 - - - 50
653 K i i n t e i s t ö h u o l t o  ja isännöinti 8 2 4 - 1 1 - * “ 54
66 P U H T A A N A P I T O  J A  P E S U L A T O I M I N T A 23 8 7 5 1 1 1 _ _ 184
661 Siivous 16 6 6 2 1 - 1 - - 122
662 Y m p ä r i s t ö h u o l t o 3 1 1 1 - - - - - 13
663 Pesula t o i m i n t a 4 1 - 2 1 - - - 49
67 K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V U O K R A U S 12 8 4 _ _ _ _ 21
671 K u l k u n e u v o j e n  v u o kraus 8 6 2 - - - - - - 13
673 Rakenn u s k o n  Ja - laitt vuokraus 2 1 1 - - - - - - 5
675 K o t i t a l o u s t a v a r o i d e n  vuokraus 2 1 1 - - - - - ~ 3
M TEKN PALV, P A L VELUT LI IKE-ELÄMÄLLE 97 31 30 20 11 2 1 1 1 1050
71 T E K N I N E N  PALVELU 32 5 9 8 6 1 1 1 1 779
711 Y h d y s k u n t a s u u n n i t t e l u  ja -tutkimus 2 - - 1 - 1 - - - 41
712 R a k e n n u s t e k n i n e n  p a l v e l u 21 2 7 6 3 - 1 1 1 671
713 Kone- ja p r o s e s s i s u u n n i t t e l u 6 2 1 - 3 - - - - 56
719 Muu tekninen p a lvelu 3 1 1 1 - - " - " 11
72 T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y P A L V E L U 10 5 1 3 1 _ _ 36
721 Tieto k o n e -  ja k ä s i t t e l y p a l v e l u 2 - 1 1 - - - - - 8
722 A t k - s u u n n i t t e l u  ja o hjelmointi 8 5 - 2 1 - - - - 28
75 L I I K K E E N H O I D , L A K I A S , M A R K K IN  PALVELU 44 17 17 7 2 1 _ _ _ 183
751 Liikke e n j o h d o n  ja h a l l i n n o n  palvelu 11 4 6 1 - - - - - 34
752 K i r j a n p i t o p a l v e l u 11 4 7 - - - - - - 28
754 M a r k k i n o i n t i p a l v e l u 22 9 4 6 2 1 " " - 121
76 MUUT PALVELUT L I I K E-ELÄMÄLLE 10 4 3 2 1 - _ 38
764 M u i t a  p a l v e l u i t a  liike- e l ä m ä l l e 10 4 3 2 1 - " - - 38
77 H A L L I N T A Y H T I Ö T 1 - - - 1 - - - - 13
0 K O U L U T U S  JA TUTKIMUS 1 1 - - - - - - - 2
85 KOULU T U S 1 1 _ _ _ _ _ 2
852 Muu koulutus 1 1 - - - " " " - 2
P T E R VEYS- JA S O S I A A L I P A L V E L U 13 1 6 3 1 2 - - - 137
87 T ERVEYDEN- JA S A I R A A N H O I T O P A L V E L U 10 _ 5 3 1 1 - _ 84
872 A v o t e r v e y d e n h o i t o 3 - 1 - 1 1 - - - 51
873 Muu tervey d e n h o i t o p a l v e l u 7 4 3 - - - - 33
88 SOSIA A L I P A L V E L U T 3 1 1 . - 1 - - - 53
681 Lasten päivä h o i t o 1 1 - - - - - - - 1
884 P a l velutalo- ja -asunt o t o i m i n t a 1 - 1 - - - - - - 3
885 Laitoshuolto 1 - - - - 1 - - - 49
R V I R K I S T Y S -  JA K U L T T U U R I P A L V E L U 17 9 7 1 - - - - - 34
91 VIRKIS T Y S -  JA K U L T T U U R I P A L V E L U 17 9 7 1 _ _ _ _ - 34
911 Eloku v a t o i m i n t a 4 2 1 1 - - - - - 10
912 Radio- ja t e l e v i s iotoiminta 1 1 - - - - - - - 1
913 N ä y t t ä m ö - ,k o n s e r t t i - , t a i t e i l i j a t o i m 4 2 2 - - - - - - 8
915 Urheil u t o i m i n t a 5 2 3 - - - - - - 10
919 M u u  huvi- ja v i r k i s t y s p a l v e l u 3 2 1 - - - - " - 5
T M U U T  PALVELUT 103 94 6 1 1 1 - - - 166
95 H E N KILÖ- JA K O T I T A L O U S P A L V E L U 10 1 6 1 1 1 _ - _ 73
951 Parturit, kampaamot ja kauneushoit 6 1 2 1 1 1 - - 59
959 Muut henkil ö p a l v e l u t 4 - 4 - - - ' - - 14
X T O I M I A L A  TUNTE M A T O N 174 174 - - - - - - - 174
4. V I R E I L L E  P A N N U T  K O N K U R S S I T  V E L A L L I S E N  T O I M I A L A N  M U K A A N
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K O N K U R S -  Y HTIÖT 
VUOSI S U N  YH- 
JA H A E T T U J A  TEEN- 
KUUKAUSI K A I K K I A A N  SÄ
J A  YHTEISÖT 
M A A - J A  TEOL- 
M ETSÄ- LI- 





- K A U P ­
PA
L I I ­
K E N ­
NE
P A L ­
V E ­
LUT
T U N ­
T E M A ­
TON
Y R I T TÄJÄT 
YH- M A A - J A  
TEEN- METSÄ- 
SÄ T ALOUS
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SUUS
R A K E N ­
NUS- 
TOI - 
M I N T A
K A U P ­
PA
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K E N ­
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LUT
T U N ­







T U N ­
T E M A ­
TON
1970 1361 389 94 58 163 24 36 14 523 27 35 59 94 57 36 215 275 174
1975 1027 419 3 85 66 192 21 51 1 232 9 11 36 42 13 19 102 36 340
1980 856 529 3 142 92 171 13 68 40 18S 8 14 27 45 4 11 76 8 134
1981 1219 767 2 206 154 192 13 81 119 260 3 23 43 37 17 16 121 12 180
1982 1447 906 4 304 118 212 18 125 125 330 11 32 54 55 25 25 128 38 173
1983 1322 896 17 317 112 224 35 89 102 312 14 37 40 58 19 23 121 19 95
1984 1704 li40 7 383 155 273 42 121 159 399 8 38 52 62 21 28 190 27 138
1985 2122 1503 8 519 254 386 40 172 124 438 10 61 59 103 42 44 119 21 160
1986 2463 1772 15 530 339 537 52 277 22 627 14 85 67 166 47 68 180 64 _
1987 2816 2005 13 578 366 623 87 319 19 746 18 83 111 181 39 61 253 65 _
1988 2547 1812 25 483 317 583 91 302 11 623 20 69 79 154 56 69 176 112 _
1989 2717 2009 37 528 348 620 80 358 38 641 22 68 72 161 48 53 217 67 _
1990 3588 2633 25 651 513 953 106 544 41 712 14 83 71 185 40 37 282 43 _
1991 6253 5323 44 1244 875 1814 182 1075 89 814 23 93 78 240 52 45 284 116 _
1992 7348 6316 41 1262 1002 2223 240 1460 88 911 20 76 67 247 62 52 387 121 -
l.NELJ 92 1904 1649 10 380 255 572 75 340 17 224 5 18 16 62 25 13 85 31 _
T A M MIKUU 632 556 5 121 91 186 26 117 10 65 - 6 5 20 6 5 23 11 _
H E L MIKUU 625 537 3 118 81 196 19 118 2 79 2 4 6 23 12 5 27 9 _
M A A L I S K U U 647 556 2 141 83 190 30 105 5 80 3 8 5 19 7 3 35 11 -
2.NELJ 92 1651 1402 7 251 250 481 46 349 18 219 7 25 20 58 10 13 86 30 _
H U H TIKUU 564 481 1 85 93 161 15 121 S 74 4 6 10 20 3 9 22 9 _
T O U KOKUU 522 438 3 81 70 156 16 103 9 68 2 12 5 22 3 1 23 16 _
K E S Ä K U U 565 483 3 85 87 164 15 125 4 77 1 7 5 16 4 3 41 5 -
3.NELJ 92 1784 1528 10 317 245 547 60 335 14 236 2 19 13 61 14 13 114 20
H E I NÄKUU 483 415 4 82 60 146 19 99 5 62 - 8 2 22 1 - 29 6 _
ELOKUU 608 525 4 108 80 191 24 115 3 77 2 5 5 19 7 2 37 6 _
SYYSKUU 693 586 2 127 105 210 17 121 6 97 - 6 6 20 6 11 48 8 -
4.NELJ 92 2009 1737 14 314 252 623 59 436 39 232 6 14 18 66 13 13 102 40 _
LOKAKUU 672 5B5 5 110 76 216 16 150 12 80 3 7 6 20 6 3 35 7 _
M A R R A S K U U 655 557 6 93 85 209 21 129 14 81 1 4 5 23 4 5 39 17 _
J O U LUKUU 682 595 3 111 91 198 22 157 13 71 2 3 7 23 3 5 28 16 -
1993 1840 1599 10 329 249 554 80 302 75 210 4 17 18 51 15 6 99 31 -
l.NELJ 93 1840 1599 10 329 249 554 80 302 75 210 4 17 18 51 15 6 99 31
T A M MIKUU 553 495 - 97 83 177 25 105 8 41 1 5 6 10 4 2 13 17 _
H E L M I K U U 592 503 4 103 84 148 20 81 63 78 2 5 8 16 4 - 43 11 _
M A A L I S K U U 695 601 6 129 82 229 35 116 4 91 1 7 4 25 7 4 43 3 -
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5. V I R E I L L E  P A N T U J E N  K O N K U R S S I E N  L U K U M Ä ÄRÄMUUTOS T O I M I A L O I T T A I N  V U O N N A  1993 V U O D E N  1992 V A S T A A V A A N  A J A N J A K S O O N  VERRAT T U N A
Lkm - L u k u m ääramuutos X  - Muutos p r o s e n t t i
VUOSI K AIKKI YHTIÖN. Y H T E I S Ö N  TAI Y R I T T Ä J Ä N  T O I MIALA
J A  K O N K U R S S I I N  MAA- J A  T E O L L I S U U S  R A K E NNUS- K AUPPA LIIKENNE P A L V E L U T  TUNTEM A T O N
KUUKAUSI H A E T U T  M E T S Ä T A L O U S  T O I MINTA
Lkm X Lkm % Lkm X Lkm X Lkm X Lkm X Lkm X Lkm
1993 *) -64 -3.4 -1 -6.7 -52 -13.1 -4 -1,5 -29 -4.6 -5 -5,0 -45 -12.7 + 72 ♦ 70,6
l.NELJ 93 -64 -3.4 -1 -6.7 -52 -13.1 -4 -1.5 -29 -4.6 -5 -5.0 -45 -12,7 +72 ♦ 70,6
T A M MIKUU -79 -12.5 -4 -80.0 -25 -19,7 -7 -7,3 -19 -9.2 -3 -9,4 -15 -12.3 -12 -36,4
H E L M I K U U -33 -5.3 ♦ 1 ♦ 20.0 -14 -11.5 ♦ 5 ♦ 5,7 -55 -25.1 -7 -22,6 -42 -34,1 + 77 +265,5
M A A L I S K U U ♦ 48 ♦7.4 ♦ 2 + 40.0 -13 -8.7 -2 -2,3 ♦ 45 + 21.5 + 5 ♦ 13,5 ♦ 12 + 11.1 + 7 ♦ 17,5
*) T a m m i - m a a l i s k u u  1993 verra t t u n a  t a m m i - m a a l i s k u u h u n  1992
12
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6. K O N K U R S S I I N  H A E T U T  YRITYKSET. Y R I T T Ä J Ä T  JA Y K S I T Y I SHENKILÖT HAKIJAN. J U R I D I S E N  M UODON JA YRITYKSEN P E R U S T A MISVUODEN 
M U K A A N  T O I M I A L O I T T A I N  T A M M I - M A A L I S K U U  1993
KON- Y H T I Ö T  J A  YHTEISÖT Y R I T T Ä J Ä T MUUT HENKI-
H A K I J A KURS- YH- MAA- TEOL- RA- KAUP- LII- PAL- TUN- YH- MAA- TEOL- RA- KAUP- LII- PAL- TUN- YKSI- Lö-
K O N K U R S S I V E L A L L I N E N S U N TEEN- JA LI- KEN- PA KEN- VE- TE- TEEN- JA LI- KEN- PA KEN- VE- TE- TYIS- K U N N A N
Y R I T Y K S E N  PERUSTA- HAET- SÄ MET- S U U S  NUS- NE LUT MA- SÄ MET- SUUS NUS- NE LUT MA- HEN- M Ä Ä R Ä
MISVUOSI TUJA SS- TOI- TON SÄ- TOI- TON K ILÖT
KAIK- TA- MIN- TA- MIN-
K IAAN LOUS T A  LOUS TA
H AKIJA
Y H T EENSÄ 1840 1599 10 329 249 554 80 302 75 210 4 17 18 51 15 6 99 31 11286
V E LKOJA 992 858 7 184 136 272 61 159 37 106 3 15 17 33 13 6 19 28 5645
V E L A L L I N E N 765 740 3 144 111 282 19 143 38 23 1 1 1 14 2 - 4 2 5519
K U O L I N P E S Ä N  O SAKAS B3 1 - 1 - - - - - 81 - 1 - 4 - - 76 1 122
K O N K U R S S I V E L A L L I N E N
Y H T E E N S Ä 1840 1599 10 329 249 554 80 302 75 210 4 17 18 51 15 6 99 31 11286
O S A K E Y H T I Ö 1131 1131 6 238 181 364 35 244 63 - - - - - - - - - 8489
K O M M A N D I I T T I Y H T I ö 404 404 3 82 62 163 41 43 10 - - - - - - - - - 1982
A V O I N  YHTIÖ 51 51 1 9 6 26 4 4 1 - - - - - - - - - 288
L U O N N O L L I N E N  HENK. 108 - - - - - - - - 108 4 15 18 48 15 6 2 - 320
TUNTEM. L U K .  H A R J . 16 - - - - - - - - 16 - - - - - - 16 - 16
K U O L I N P E S Ä 86 - - - - - - - - 86 - 2 - 3 - - 81 - 95
Y K S I T Y I S H E N K I L Ö 31 - - - - - - - - - - - - - - - - 31 31
MUUT 13 13 - - - 1 - 11 1 - - - - - - - - - 67
Y R I T Y K S E N  PERUST. V.
Y H T EENSÄ 1840 1599 10 329 249 554 80 302 75 210 4 17 18 51 15 6 99 31 11286
-1979 217 193 - 49 34 67 18 25 - 24 1 5 4 8 5 1 - - 3020
1980-1984 218 204 2 50 34 72 19 27 - 14 - 1 3 8 1 1 - - 1647
1985 72 64 - 15 3 27 4 15 - 8 - 1 - 6 1 - - - 516
1986 70 66 - 22 9 21 3 11 - 4 - 1 - 3 - - - 355
1987 112 101 - 21 17 38 6 19 - 11 - 2 - 7 - 2 - - 494
1988 146 134 6 31 29 47 6 15 - 12 - 4 3 5 - - - - 860
1989 156 153 - 31 32 61 5 24 - 3 - - 1 1 - 1 - - 688
1990 161 155 - 33 29 57 7 29 - 6 - 1 1 4 - - - - 778
1991 142 136 - 39 11 66 3 17 - 6 - 1 - 5 - - - - 536
1992 38 37 - 7 5 17 1 7 - 1 - - - - - 1 - - 235
1993 7 7 - - - 4 - 3 - - - - - - - - _ - 7
EI T I ETOA 470 349 2 31 46 77 8 110 75 121 3 1 6 4 8 - 99 - 2120
Y K S I T Y I S H E N K I L Ö 31 - - - - - - - - - - - - - - - - 31 31
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maksu-ja. mus vi- 
perintä- reillä 
kielto
on El On Ei
Saneera- Saneerausmenet- Selvittä- Ohjelmaeh-
usmenet- telyä ei alol- Jän nää- dotus saapu-
telyn teta.syy rääminen nut määrä­
aloitta- Hak. Hyi. Hyi. On Ei ajassa
minen Jät. vei. syy mää- mää-
Al- Ei’ tut- as. ei rät- rät-
kaa ai. kin. konk.konk ty ty On Ei
Yhteensä 207 115 2 61 84 28 65 53 103 29 35 8 6 19 27 - - 2
Uudenmaan lääni 70 23 - 22 33 2 26 15 44 7 5 1 2 2 5 - - 2
Turun ja Porin lääni 29 7 2 5 12 2 6 9 13 5 2 - - 2 5 - - -
Hämeen lääni 25 24 - 8 10 9 9 7 12 10 6 2 - 4 10 - - -
Kymen lääni 11 6 - 2 4 1 3 2 5 - 6 2 1 - - - - -
Nikkelin lääni 4 2 - - 1 - 1 1 - 2 - - - - 2 - - -
Pohjois-Karjalan lääni 13 12 - 3 - 3 - 1 - 1 - - 1 2 1 - - -
Kuopion lääni 6 3 - 2 - - 2 2 - 1 - - - - 1 - - -
Keski-Suomen lääni 4 4 - 1 2 - 1 2 1 1 2 - - 2 1 - - -
Vaasan lääni 21 21 - e 12 4 16 8 13 2 9 2 1 5 2 - - -
Oulun lääni 5 3 - 2 - 1 - 1 2 - 2 1 1 - - - - -
Lapin lääni 18 7 - 8 9 6 - 5 12 - 2 - - 2 - - - -




Y H T E E N S Ä 207 115 2 61 84 26 65 53 103 29 35 8 6 19 27 - - 2
E S P O O  - ESBO 8 8 - 1 - 1 - 3 1 1 2 1 - 1 1 - - -
V A N T A A  - V A N D A 12 11 - 3 6 1 6 4 4 1 3 - 2 1 1 - - -
ILMAJOKI 11 11 - 4 6 1 9 3 8 2 4 - - 4 2 - - -
ROVANIEMI 18 7 - e 9 6 - 5 12 - 2 - - 2 - - - -
H E L SINKI - H E L S I N G F O R S 50 4 - 18 27 - 20 8 39 5 - - - - 3 - - 2
J O ENSUU 13 12 - 3 - 3 - 1 - 1 - - 1 2 1 - - -
J Y V Ä S K Y L Ä 4 4 - 1 2 - 1 2 1 1 2 - - 2 1 - - -
KAJAANI 3 2 - 1 - 1 - 1 1 - 2 1 1 - - - - -
K O T K A 7 4 - 1 2 - 1 1 2 - 4 - 1 - - - - -
K UOPIO 6 3 - 2 - - 2 2 - 1 - - - - 1 - - -
LAHTI 9 8 - 2 5 3 5 2 4 4 2 2 - - 4 - - -
L A P P E E N R A N T A  - V I L L M A N S T R A N 4 4 - 1 2 1 2 1 3 - 2 2 - - - - - -
M I KKELI - S:T M I C H E L 4 2 - - 1 - 1 1 - 2 - - - - 2 - - -
o u l u  - u l e A b o r g 2 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
PORI - B J Ö R N E B O R G 13 2 2 4 8 1 2 7 6 - 2 - - 2 - - • - -
T A M P E R E  - TAMME R F O R S 16 16 - 6 5 6 4 5 8 6 4 - - 4 6 - - -
T U R K U  - A B O 16 5 - 1 4 1 4 2 7 5 - - - - 5 - - -
V A A S A  - V A S A 10 10 - 4 6 3 7 5 5 - 5 2 1 1 - - - -
A H V E N A N M A A  - ALAND 1 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - -
Uudenmaan lääni 
Tuomioistuin
Y H T E E N S Ä 70 23 - 22 33 2 26 15 44 7 5 1 2 2 5 - - 2
E S P O O  - ESBO 8 8 - 1 - 1 - 3 1 1 2 1 - 1 1 - - -
V A N T A A  - V A N D A 12 11 - 3 6 1 6 4 4 1 3 - 2 1 1 - - -
H E L SINKI - HELSI N G F O R S 50 4 - 18 27 - 20 8 39 5 - " - - 3 2
T u r u n  ja P o r i n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 29 7 2 5 12 2 6 9 13 5 2 2 5
PORI - BJÖRN E B O R G 13 2 2 4 8 1 2 7 6 - 2 - - 2 - - - -
T U R K U  - ABO 16 5 - 1 4 1 4 2 7 5 - - ' 5 " -
H ä m e e n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 25 24 8 10 9 9 7 12 10 6 2 4 10
LAHTI 9 8 - 2 5 3 5 2 4 4 2 2 - - 4 - - -
T A M P E R E  - TAMME R F O R S 16 16 " 6 5 6 4 5 8 6 4 - 4 6 - - -
K y m e n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 11 8 2 4 1 3 2 5 6 2 1
K O T K A 7 4 - 1 2 - 1 1 2 - 4 - 1 - - - - -
L A P P E E N R A N T A  - VILIMA N S T R A N 4 4 - 1 2 1 2 1 3 - 2 2 - - - - -
M i k k e l i n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 4 2 1 1 1 2 2
M I KKELI - S:T M I C H E L 4 2 “ " 1 - 1 1 - 2 - “ - - 2 " - -
P o h j o i s - K a r j a l a n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 13 12 3 3 1 1 1 2 1
J O E N S U U 13 12 - 3 - 3 1 - 1 - 1 2 1 -
K u o p i o n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 6 3 2 2 2 1 1
K U O P I O 6 3 - 2 - - 2 2 - 1 - - - - 1 -
K e s k i - S u o m e n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 4 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1
J Y V Ä S K Y L Ä 4 4 - 1 2 " 1 2 1 1 2 - 2 1 - -
V a a s a n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 21 21 8 12 4 16 8 13 2 9 2 1 5 2
ILMAJOKI 11 11 - 4 6 1 9 3 8 2 4 - - 4 2 - - -
V A A S A  - V A S A 10 10 - 4 6 3 7 5 5 - 5 2 1 1 - “ - -
O u l u n  lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 5 3 2 1 1 2 2 1 1
KAJAANI 3 2 - 1 - 1 - 1 1 - 2 1 1 - - - - -
o u l u  - u l e A b o r g 2 1 - 1 - " - 1 “ “ “ - - - " - "
Lapin lääni 
T u o m i o i s t u i n  
Y H T E E N S Ä 18 7 8 9 6 5 12 2 2
ROVANIEMI 18 7 " 8 9 6 “ 5 12 “ 2 - - 2 - "
A h v e n a n m a a
T u o m i o i s t u i n
Y H T E E N S Ä 1 1 1 1 1 1
A H V E N A N M A A  - A L A N D 1 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - -
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8. Yleisissä alioikeuksissa käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 6.2 - 30.4.1993 läänin ja tuomioistuimen mukaan
Asiat Ensimmäinen Aloitta Syy miksi Maksuohj Uusi H a k e ­ M a k s u o h j . Hylkaa-
y h ­ käsittely mispäätös ei aloitettu e h d . saap. m .aika mus v a h v i s t . m i s s y y
t e e n ­ rau­
sä Jat­ H y ­ A l o i - Ei Ei Este Selv. Ehd. Ehd. An- Ei e n ­ V a h ­ K y ­ Ei Es- l
Lääni ja t u o mioistuin ket­ lät­ tettu a l o i ­ edel- s o v . saa- ei net- nut v i s ­ lät - ed. te
tu ty tettu lyt. mahd pun. tehty tu tettu ty
Lääni
Y h t e e n s ä 2063 1453 78 809 137 105 20 17 116 1 21 3 2 5 1 1
U u d e n m a a n  lääni 550 397 7 215 21 13 2 2 42 1 3 1 2 - - -
T u r u n  j a  P orin lääni 206 107 8 50 17 9 2 7 15 - 6 - - 1 1
H ä m e e n  lääni 368 279 9 151 37 28 9 1 9 - 2 - 1 - -
K y m e n  lääni 81 61 3 43 4 6 1 - 7 - 1 - - - -
M i k k e l i n  lääni 87 74 4 58 10 9 - 2 4 - - - - - -
P o h j o i s - K a r j a l a n  lääni 37 25 - 18 1 3 - - 4 - - - 1 - -
K u o p i o n  lääni 111 69 7 20 10 10 1 - 4 - 1 - - - -
K e s k i - S u o m e n  lääni 132 96 - 45 11 10 1 - 14 - 2 - - - -
V a a s a n  lääni 108 85 2 53 10 4 - 4 4 - 4 1 - 3 - -
O u l u n  lääni 279 194 31 96 3 5 2 - 6 - 3 - - - -
Lapin lääni 100 64 7 60 13 8 2 1 7 - - - - - -
A h v e n a n m a a 4 2 - - - - - - - - - - - - -
T u o m i o i s t u i n
Y H T E E N S Ä 2063 1453 78 809 137 105 20 17 116 1 21 3 2 5 1 1 -
A H V E N A N M A A  - ÄLAND 4 2 - - - - - - - - - - - - - ~ -
A L A V U S  - ALAVO 8 8 - 2 - - - - - - - - - - - - -
ESPOO - ESBO 78 59 - 23 4 1 - 1 3 - 2 - - - - - -
EURA 3 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
H AAPAJÄRVI 64 63 1 4 - - - - 2 - - - - - - - -
H A L I K K O 40 23 - - 11 4 - 7 - - - - - - - - -
HAUHO 12 6 - 4 2 - 2 - - - - - - - - - -
H E I N O L A 21 15 - 9 5 5 - - 2 - - - - - - - -
V A N T A A  - VANDA 58 51 - 31 10 5 2 1 6 - 1 - - - - - -
H O L L O L A 47 26 - 21 4 2 1 1 1 - - - - - - - -
H Y V I N K Ä Ä  - HYVINGE 50 38 - 25 1 1 - - 9 1 - 1 - - - - -
OULUJOKI 21 7 1 9 - - - - 2 - 2 - - - - - -
IITTI 16 10 - 10 1 1 - - - - - - - - - - -
IISALMI - IDENSALMI 8 2 2 1 - 1 - - - - - - - - - - -
I K A A LINEN - IKALIS 10 2 - 2 - - - - - - - - - - - -
ILMAJOKI 15 15 - 13 - - - - - - - - - - - - -
ILOMANTSI 12 10 - 8 - - - - 1 - - - - 1 - - -
IMATRA 16 15 - 10 - - - - 3 - - - - - - - -
J A N A K K A L A 37 37 - 13 1 1 - - 2 - - - - - - - -
J U V A  - JOCKAS 3 3 - - - - - - - - - - - - - - -
J Y V Ä S K Y L Ä 35 3 - - 1 1 - - 2 - - - - - - - -
JÄMSÄ 7 7 - 6 - - - - - - - - - - - - -
KAJAANI - K AJANA 6 6 - 5 - - - - - - 1 - - - - - -
KAUHAJOKI 2 2 - 1 - - - - - - - - - - - - -
KEMIJÄRVI 15 13 - 13 - - - - - - - - - - - - -
LOVIISA - L OVISA *PER 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
K ITEE 5 5 - 1 - - - - - - - - - - - - -
KOKEMÄKI - KUMO 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - - -
K O R S H O L M A  - K O R S H O L M 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
K UOPIO 8 8 - - - - - - - - - - - - - - -
K U USAMO 38 19 5 17 - 4 - - 1 - - - - - - - -
KYMI - KYMMENE 3 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - -
KYRÖ 15 6 - 6 4 - - 4 1 - - - - - - - -
LAPPEE 7 3 - 3 - - - - 3 - - - - - - - -
LAPPI - LAPPLAND 9 6 - 2 2 1 - 1 2 - - - - - - - -
LAPUA - LAPPO 20 9 - 6 4 1 - - - - 4 - - - - - -
LIPERI 7 5 - 3 1 1 - - 3 - - - - - - - -
LOHJA - LOJO 18 16 - 3 - - - - - - - - 2 - - - -
LOHTAJA 17 17 - 12 - - - - - - - - - 2 - - -
LOIMAA 5 5 - - - - - - - - - - - - - -
MIKKELI - S :T M I C H E L 28 28 - 25 2 2 - - 1 - - - - - - - -
M UHOS 11 11 - 5 - - - - - - - - - - - - -
O R I M A T T I L A 35 22 - 19 1 1 - - - - - - - - - - -
N I LSIÄ 4 4 - 2 - - - - - - - - - - - - -
P A R A I N E N  - PARGAS 15 - 7 - - - 1 - - - - - - - - - -
PIEKSÄMÄKI 5 5 - 5 - - - - 1 - - - - - - - -
PIELAVESI 12 11 - 7 - - - - - - - - - - - - -
PIELISJÄRVI 7 - - - - 2 - - - - - - - - - - -
P I ETARSAARI - P E D E RSÖRE 4 3 - 3 - - - 1 - - - - 1 - - -
P I IKKIÖ - PIKIS 26 26 - 18 2 1 1 - 7 - - - - - - - -
P I R K K A L A 35 31 - 1 2 3 - - - - - - - - - - -
P O R V O O  - BORGÄ 11 11 - 2 - - - - - - - - - - - - -
R A A S EPORI - R A S E B O R G 29 18 6 7 4 4 - - 4 - - - - - - - -
RANTASALMI 3 1 2 1 1 - - 2 - - - - - - - - -
ROVANIEMI 44 25 - 25 2 - 2 - 4 - - - - - - - -
RUOVESI 8 6 - 4 1 2 - - - - - - - - - - -
SAARIJÄRVI 13 10 - 10 - - - - 5 - 2 - - - - - -
Y L I V I E S K A 21 11 3 2 - - - - - - - - - - - - -
SUONENJOKI 11 7 - 5 - - - - 3 - - - - - - - -
T A M M E L A 6 2 2 2 2 - - - 1 - - - - 1 - - -
T O I J A L A 7 - - 1 1 1 - - - - - - - - - - -
T O R N I O  - T ORNEÄ 18 12 6 12 6 6 - - 1 - - - - - - - -
T U U S U L A  - T U S B Y 52 30 1 30 1 1 - - - - - - - - - - -
T Y R V Ä Ä 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
U L V I L A  - U L V S B Y 25 20 - 4 - - - - ' 2 - 4 - - - 1 1 -
V A L K E A L A 22 19 - 14 1 1 - - - - 1 - - - - - -
V A R K A U S 22 18 - - 1 1 - - - - ~ - - - - - -
V E H M A A 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
VIITASAARI 27 27 - - 9 9 - - - - - - - - - - -
H A M I N A  - FREDRI K S H A M N 7 4 3 1 - 3 - - 1 - - - - - - - -
H E L SINKI - H E L S I N G F O R S 214 152 - 75 - - - - 20 - - - - - - -
H Ä M E E N L I N N A  - T A V A S T E H U S 38 34 - 32 2 - - - 5 - 2 - - - - - -
J O E N S U U 6 5 - 6 - - - - - - - - - - - - -
J Y V Ä S K Y L Ä 49 48 - 29 1 - 1 - 7 - - - - - - - -
KAJAANI 29 27 - 28 1 1 - - 1 - - - - - - - -
KEMI 14 8 1 8 3 1 - - - - - - - - - - -
K O K K O L A  - K A R L E B Y 21 20 1 7 2 2 - - - - - 1 - - - - -
K O T K A 6 5 - 5 - - - - - - - - - - - - -
K U O P I O 46 19 5 5 9 8 1 - 1 - - 1 . .• - - - - -
LAHTI 109 79 2 43 2 - 2 - - - - - - - - - -
L A P P E E N R A N T A  - V I L L M A N S T R A N 4 4 - - 1 - 1 - - - - - - • - - - -
M I KKELI - S:T M I C H E L 23 22 - 18 - - - - - - - - - - - - -
N A A NTALI - N Ä D E N D A L 4 4 _ 4 - _ _ - - - - _ _ - - _
O U L U  - U L E Ä B O R G 86 47 21 25 2 - 2 - - - - - - - - - -
PORI - B J Ö R N E B O R G 8 6 6 2 2 5 2
RAAHE - BRAHESTAD 3 3 _ 1 _
RAUMA - RAUMO 12 6 _ 5 1 1 _ _
SAVONLINNA - NYSLOTT 4 _ 2 2 2 _
TAMPERE - TAMMERFORS 69 58 5 30 20 19 4 _
TURKU - ABO 45 3 _ 2
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD 9 9 _ 8 _ _
V A A S A  - V A S A 5 5 - 3 - - - - 2 - _ _ _ _ _ _ ‘
Kaikki perusteet Perust e r y h m ä t
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9. Yleisissä alioikeuksissa käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 8.2 - 30.4.1993 hakemuksen perusteen ja hakijan
sukupuolen mukaan
Y h ­ T y ö t ­ S a i ­ Perhe- A s u n ­ T a k a ­ P ä ä t . MUU Työttöm. Asunto. M u u
Peruste ja h a k i j a n  sukupuoli








u k s e n
aih.
y r i t y s . 
toi-
p e ruste sairaus
p erhe-
t a k a u s . 
päätt.
p e r uste
Sukupuoli
K a i k k i a a n
Ikä
K a i k k i a a n 2060 876 294 104 183 393 287 809 1124 759 809
- 24 62 36 4 3 3 10 3 27 39 16 27
25 - 29 225 119 11 19 22 63 32 68 132 98 68
30 - 34 255 128 16 18 30 41 42 104 149 98 104
35 - 39 315 160 33 21 28 35 47 110 186 100 110
40 - 44 409 175 56 16 46 42 63 191 219 127 191
45 - 49 357 144 63 15 27 53 55 145 192 123 145
50 - 54 182 64 40 7 16 36 25 76 96 65 76
55 - 59 111 37 30 3 5 32 12 44 60 42 44
60 - 64 69 10 23 1 4 28 4 19 31 34 19
65 - 69 46 2 9 1 1 33 1 13 11 34 13
Ei tietoa 29 1 9 - 1 20 3 12 9 22 12
Naiset
Ikä
Kaikk i a a n 796 306 113 34 63 152 99 326 404 282 326
- 24 25 15 1 1 - 3 3 8 16 6 8
2 5 - 2 9 90 49 2 7 7 19 9 27 52 34 27
30 - 34 68 41 5 7 9 17 15 36 47 34 36
35 - 39 123 53 12 7 11 12 19 47 63 38 47
40 - 44 149 60 22 4 16 13 16 74 77 40 74
45 - 49 139 49 24 5 10 22 22 60 71 50 60
50 - 54 67 19 12 2 5 17 6 31 30 24 31
55 - 59 49 14 15 - 2 13 5 23 24 16 23
60 - 64 39 4 14 1 2 14 1 13 17 17 13
65 - 69 17 1 2 - 1 13 1 4 3 14 4
Ei tietoa 10 1 4 - - 9 2 3 4 9 3
Miehet
Ikä
Kaikk i a a n 1264 570 181 70 120 241 188 483 720 477 483
- 24 37 21 3 2 3 7 - 19 23 10 19
25 - 29 135 70 9 12 15 44 23 41 80 64 41
30 - 34 167 87 11 11 21 24 27 68 102 64 68
35 - 39 192 107 21 14 17 23 28 63 123 62 63
40 - 44 260 115 34 12 30 29 47 117 142 87 117
45 - 49 218 95 39 10 17 31 33 85 121 73 85
50 - 54 115 45 28 5 11 19 19 45 66 41 45
55 - 59 62 23 15 3 3 19 7 21 36 26 21
60 - 64 30 6 9 - 2 14 3 6 14 17 6
65 - 69 29 1 7 1 - 20 - 9 8 20 9
Ei tietoa 19 - 5 - 1 11 1 9 5 13 9
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10. Yleisissä alioikeuksissa käsitellyt yksityishenkilöiden velka Järjestelyasiat 8.2 - 30.4.1993 hakijan iän ja sukupuolen mukaan
H a k i j a n  s u k u puoli j a  ikä 
Ikä
K a i k k i a a n
Sukupuoli





K a i k k i a a n  
Naiset 
Miehet 
25 - 29 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  
N aiset 
M iehet 
30 - 34 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  
Naiset 
M iehet 
35 - 39 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  
Naiset 
Miehet 
40 - 44 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  
N aiset 
M iehet 
45 - 49 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  
Naiset 
Miehet 
50 - 54 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  
N a iset 
M i ehet 
55 - 59 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  
N a iset 
M i ehet 
60 - 64 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  
Naiset 
Miehet 
65 - 69 
Sukupuoli 
K a i k k i a a n  






K a i k k i a a n  
N aiset 
M iehet
Asiat Enslranälnen Aloltta- Syy niksi M a k s u o h j . Uusi Hake- M a k s u o h j . Hylkaa-
y h ­ käsittely mlspäätös el a l o i tettu ehd. saap. M . a i k a kemus V a h v i s t . m i s s y y
t e e n ­ rau­
sä J a t ­ H y ­ Aloi- Ei El Este Selv. E h d . E h d . An- Ei ennut Vah- hy- Ei es- muu
k e t ­ lät­ tettu aloi- edel- sov. saa- ei net- vis- l a i ­ e d  te
tu ty lyt. mahd p u n  tehty tu t ettu ty
2060 1451 78 809 137 105 20 17 116 1 21 3 2 5 1 1 - -
796 561 32 311 49 34 6 8 45 - 6 - 1 2 - - -
1264 890 46 498 88 71 14 9 71 1 15 3 1 3 1 1 - -
62 48 1 23 3 3 - - 3 - - - - - - - -  -
25 19 - 10 1 1 - - 2 - - - - - - - -
37 29 1 13 2 2 - - 1 - - - - - - - -  -
225 148 9 88 7 7 1 - 16 - 1 - - - - - -
90 63 5 37 2 1 1 - 8 - - - - - - - -
135 85 4 51 5 6 - - 8 - 1 - - - - - - -
255 185 7 97 13 9 4 - 14 - 1 1 2 1 - - -
88 65 1 31 5 2 2 - 1 - - - 1 - - - -
167 120 6 66 8 7 2 - 13 - 1 1 1 1 - - -  -
315 227 12 125 21 20 3 2 15 - 6 - - 1 - - - -
123 89 3 47 6 6 - - 5 - 2 - - 1 - - -
192 138 9 78 15 14 3 2 10 - 4 - - - - - - -
409 282 24 159 33 18 8 5 17 1 5 1 - - 1 1 -  -
149 94 8 54 10 4 2 4 4 - 1 - - - - - -
260 188 16 105 23 14 6 1 13 1 4 1 - - 1 1 -  -
357 254 15 145 25 20 - 7 18 - 4 - - - - - -  -
139 101 10 58 9 8 - 2 13 - 2 - - - - - -
218 153 5 87 16 12 - 5 5 - 2 - - - - - -
182 125 9 65 19 15 4 2 14 - 2 1 - 1 - - -
67 45 5 24 9 6 1 2 5 - - - - - - - -
115 80 4 41 10 9 3 - 9 - 2 1 - 1 - - -  -
111 77 1 41 11 10 - - 8 - - - - 2 - - -  -
49 33 - 19 6 6 - - 2 - - - - 1 - - -
62 44 1 22 5 4 - - 6 - - - - 1 - - - -
69 54 - 33 1 - - - 8 - 1 - - - - - - -
39 31 - 17 1 • - - - 3 - - - - - - - -
30 23 - 16 - - - - 5 - 1 - - - - - - -
46 31 - 21 2 1 - 1 3 - 1 - - - - - -  -
17 14 - 10 - - - - 2 - 1 - - - - - -




20 - 12 2 2 " - - - - - - - -
13 - 8 2 2 - - - - - - - - _ _ -  -
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